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 第 2 章は、本論文で検討対象としている単相 AC/AC コンバータ、および３相マトリ
クスコンバータの基礎をまとめている。単相 AC/AC コンバータは、インテリジェント・
トランスフォーマーとして提案されたものである。本方式には、力率改善機能，定出
力，小型化に優位性があり、 PWM タイプの降圧タイプの回路が利用されている。 3 相

















 第 5 章は、ここまでの議論をマトリクスコンバータへ展開を図る前に、2 台のコンバ
ータを V 結線して 3 相化した AC/AC コンバータを検討している。このコンバータも前
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